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Right upper lobe venous drainage posterior to the bronchus intermedius: 
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例、IPV群は17例、V6群は 2 例であった。Central vein typeはUVPBI全体で43.9％であったが、径が5mm以
上のものに限るとUVPVI全体で15.8％（3/19）、SPV群で8.3％（1/12）とcentral vein typeが少ないことが明ら
かとなった。Central vein typeではcentral veinが右上葉の主要なドレナージ経路であるが、太いUVPBIを
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